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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.
Mesjid adalah suatu tempat yang digunakan umat Islam
untuk melakukan sujud kepada Allah SwL Mesjid merupakan
lembaga sentral keagamaan yang suci tempat berkumpul umat
islamsekaliguswadahmenyebarkanilmupengetahuan,hukum,
nilai-nilai keagamaan, dan sebagainya'
Selanjutnya, mesjid menjadi multi-fungsi dalam menyikapi
pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani muslimin tanpa harus
mengotorinya dengan benda-benda kotor dan bernajis'
Kebutuhanyangsangatvitalakankehadirannyaditengah-
tengahumatlslamtidakdapatdihindafi.SalatJumat'salat
cerjemaah, salat 'Iddain, pengkajian dan pengajian' salat jenazah'
iian sebagainya selalu digunakan setiap wakhr di tempat ini'
Untuk itulah, pendirian dan pembangunan suatu mesjid
rarus dilakukan. Berbagai cara upaya telah dilakukan untuk
:rendirikannya. Gotong-royong masyarakat sampai bantuan
pen8uasadalampendiriannyabiasanyaterjadidalamwaktusingkat
raupun lama.
Luastanah,modelbangunarrmesjid,sampaibentukkubah
:er^ng menjadi perbincangan di kalangan umat Islam' Biasanya
2model bangunan disesuaikan dengan arsitektur yang sangat 
populer
di zamannya. Kreasi ini sangat unik ketika bangunan mesjid
rersebut bertahan sangat lama tanpa ada perombakan total 
yang
manghilangkan kesan keunikannya' Apalagl diketemukan
pembangunanmesjidtersebutsudahterhitunglebihdari50sampai
100 tahun lamanYa.
Keunikan bentuk bangunan mesjid juga sangat bergantung
pada kemauan dan keinginan dari jemaah dalam suatu tempat dan
rvaktu. Perehaban bentuk bangunan mesjid sering terjadi, tetapi
terkadang terjadi peromhakan total bentuk aslinya dan terkadang
pula perehaban bangunan tanpa merubah bentuk aslinya'
Bangunan mesjid yarrg ada menjadi persoalan dalam hal
pengisian kegiatan-kegratan ibadah di dalamnya' Dari ibadah-
ibadahresmi(mahdah)sepertisalat.salatwajibsampaiibadahtidak
resmi Ghair al-rnahdah) seperti pada kegiatan temporer pengajian
canPeringatanHariBesarlslam(PHBI).Untukitu,situasidan
riondisi sosial, budaya" ideologi keagamaan' batrkan terkadang
mazhab sesuatu masyarakat dapat menghiasi dan mempengaruhi
gerakan dakwah Islam di dalamnYa'
Mesjid Raya Lama Sipirok merupakan salatr satu sontoh
kasusyangmenjadiperhatianpenelitidalamhalioi.Mesjidini
,tianggap mesjid terhra dan kebanggaan yang dimiliki umat Islam
,ii Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya, serta umat Islam
"eluruh Sumatera Utara umrrrnnya.
Mesjid Raya Lama Sipirok ini terletak di jalan antar lintas
Sumatera sehingga mudah terlihat bagi orang-oftmg yang melintas
di dekafirya Sepintas lalu, Mesjid Raya Lama Sipirok menyimpan
banyak rahasia di dalamnya. Seni arsitektur bangunan yang
dimilikinya sangat unik dan langka yang tidak sama dengan
mesjid-mesjid kebanyakan yang dibangun sekarang ini"
Apalagl Mesjid ini terletak di daerah masyarakat beretnik
Batak sehingga semakin banyak menyimpan rahasia yang perlu
,liungkapkan.
Untuk itulah, peneliti ingin mengungkapkan misteri rahasia
l-ang disimpannya sehingga membuat suatu judul penelitian:
'kjarah Mesjid Raya Lama Sipirok dan Kehidupan Sosial
Le agamaan MryarakatnY a' .
B. Masalah Penelitian
Berdasarkan pemapaftm yang terdapat pada latar belakang
sasalah di atas, maka masalah inti penelitian ini adalah bagaimana
:rengungkapkan sejarah berdirinya Mesjid Raya Lama Sipirok dan
iiehidupan Sosial Keagamaan Masyarakatnya.
Masalah inti penelitian ini dapat dirumuskan sebagai
serikut:
1. Bagaimana proses pembangunan pertama sekali 
Mesjid
RaYa T-amaSiPirok ?
2. Siapakah tokoh-tokoh yang memberikan andil yang 
sangat
besar dalam pembangunan Mesjid tersebut ?
3. Bagaimana respon masyarakat sekitar setelah terbangunnya
Mesjid RaYa Lama SiPirok ini ?
C. Tujuan dan Kegunaan
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk
mengungkapkan Sejarah Mesjid Raya Lama Sipirok dan
(ehidupan Sosial Keagamaan Masyarakatnya'
Sementara itu, penelitian ini diharapkan berguna 
dalam hal:
l.Pelestariannilai.nilaibudayaarsitekturMesjidRayayang
dibangun dibawah tahun 1950-an'
2. Peningkatan pada kemakmuran mesjid dengan cara
mengoptimalkan peran mesjid sebagai pusat ibadah'
budaya, sosial, dan pendidikan kepada masyarakat 
masing-
masing.
3. Penemuan kembali mesjid-mesjid yang mempunyai nilai-
nilai situs sejarah dan bent*k arsitektur yang unik 
di setiap
daerah dan masyarak at yarLg berbeda yang bernilai 
seni
tinggi"
Mempertahankan keaslian bentuk
utama dan pertama yang didirikan
sejarah di kemudian hari.
arsitektur bangunan
agar menjadi kajian
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